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6．研 究 発 表
  ア 学 会 誌 等
     西平重喜（1983投稿予定）
        「日本における統計学研究の発展」
          統計数理研究所研究彙報
イ ロ 頭 発 表
    三潴 信 邦
      「日本の統計行政」
        経済統計研究会（予定）
7．研 究 成 果





























   千ユ02 千代田区富士見町2一工7一
        法政大学 日本統計研究所







巻 話し手 ぺ一ジ数 巻 話し手 ぺ一ジ数
1 佐藤良一郎 89 28 小河原正已 45
2 寺尾琢磨 75 29 丸山 博 1153 宗藤圭三 50 30 曽田長宗 1564 美濃部亮吉 42 31 瀬木三雄 82
5 米田桂三 57 32 安藤次郎 54
6 河田龍夫 38 33 伏見康治 41小 川 潤次郎 34 田島一郎 327 58 35 鈴木諒一 228 島津一夫 29 36 伊大知良太郎 229 柴田 武’ 49 37 上杉正一郎 15810 牧田 稔 37 38 米沢治文 8511 青盛和雄 130 39 森田優三 9312 浅野忠允 31 40 柴田銀次郎 3813 医学グループ 73 41 郡 菊之助 26
14 兼子 宙 20 42 山田 勇 3315 北原一身 129 43 鮫島龍行 5716 河合三良 48 44 小田原 登志郎 5817 柾 文吉 50 45 後藤正夫 9218 山中誠之 93 46 小山栄三 3519 高橋正雄 86 47 北川敏男 9720 近藤康男 58 48 坂元平八 6921 中川友長 41 49 松下嘉米男 46林 知己夫 50 水野 担 1551、22 138 51 大橋隆憲 94123 H．パッシン 37 52 久我通武 10424 高木秀玄 17 ：：／ 木村太郎o内海庫一郎 10125 正木千冬 57 14826一鈴木 清 21
27 黒田俊夫 66 別巻 （この成果報告書） 57
一4一
???????????リポジトリRISM
内 容別 一 覧 表
A 戦前，日本統計学会創立などについて
   1佐藤，2寺尾，3宗藤，21中川，38米沢，39森田，40柴田，41郡，
  42山田
B 戦中，統計数理研究所創立などについて
   1佐藤，5米田，6河田，7小川，8島津，10牧田，14兼子，19高橋，
  22林，42山田，47北川，48坂元，49松下，50水野
C 戦争直後，統計行政，官庁統計などについて
   4美濃部，16河合，17柱，18山中・19高橋，20近藤，25正木，29丸山，
  30曽田，31瀬木，’32安藤，36伊大知，37上杉，39森田，42山田，
  43鮫島，44小田原，45後藤，50水野，51大橋，52久我，53＝54木村・
   内海
D 経済学などについて






   1佐藤，2寺尾，8島津，9柴田，工0牧田，11青盛，12浅野，14兼子，
  15北原，22杯，23パッシン，26鈴木，27黒田，46小山，50水野
G 数理などについて










 五十嵐 光 男（51）





 ○内 海 庫一郎（53－54）
 浦田昌計（51）
工＊江 見 康 一（36）
オ。大橋隆憲（40，41；51）




























 桜本  光（35）
 ○坂元平八（48）



















































 ○丸山  博（29）
ミ。水野  担（50）
 ＊三猪 信 邦（4，16，17，18，25，37，
      38，41，43，44，45）





 ○柳川  洋（13）
 ○籔内武司（41）
 ○山田  勇（42）
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